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ПАМЯТКА АВТОРАМ
Статьи и иллюстрации представляются в редакцию в электронном варианте или присылается 
по электронной почте на адрес: chersones.sbornik@yandex.ru прикрепленными файлами. Тексты — обя-
зательно в формате WORD (Win ХР/7) *.doc или *.rtf и вместо контрольной распечатки на бумаге — 
файл статьи в формате *.pdf с поддержкой (импортом в файл) всех использованных шрифтов. Иллю-
страции (рисунки) — каждая из них предоставляется отдельным файлом — в формате JPEG или TIFF 
(разрешением не менее 300 dpi) размер иллюстрации не должен быть менее 10–15 см. Использование 
других форматов не допускается. Отдельным файлом в формате Word или Rtf предоставляются под-
писи для иллюстраций.
2. Объем текста до одного условного издательского листа (40 000 знаков). Текст должен включать 
изложение материала, перечень источников и использованной литературы, список иллюстраций, а так-
же резюме и список сокращений. Географические названия даются в официально принятой транскрип-
ции. Слова не сокращаются.
3. Текст печатается шрифтом Times New Roman. Размер шрифта — 12. Междустрочный интер-
вал — полуторный. Выравнивание текста — по ширине страницы, абзацный отступ — 1,25. Нумера-
ция страниц не нужна. Выделения в тексте делаются только курсивом. При наборе греческого текста 
просим Вас пользоваться шрифтом greek (True Type) или Times New Roman (unicode). При использо-
вании особенных шрифтов они обязательно отправляются в адрес редакции вместе с текстом статьи 
приложенными файлами. Не допускается использование стилей, пробелов между абзацами и не за-
даются колонки.
В тексте используются общепринятые обозначения дат и размеров: Размеры: 25–26 мм; дробные 
числа — через запятую (26,46 г, 38,20 м). Датировки: V в. до н. э., III в. н. э., VII–IX вв., IV–III B. C., 
I–II A. D.
4. Для оформления сносок в тексте используется полукод — фамилия автора — год издания рабо-
ты без запятой и указание страниц после двоеточия, помещенные в квадратные скобки: [Иванов 2000: 
1–15; Oikonomides 1986: 56–57, nr. 85]. Иллюстрации сокращаются на языке публикации (рис. — ри-
сунок; табл. — таблица; fig. — figure; abb. — abbildung, pl. — plate и т. д.) и представляются в тексте 
в виде — (рис. 1; рис. 2, 3; pl. XV, 47).
Общий список использованной литературы помещается в конце статьи в алфавитном порядке 
двумя списками (отдельно кириллица и латиница) без нумерации. Названия работ пишутся на языке 
оригинала — не транслитерируются и не транскрибируются. Фамилии авторов пишутся пропис-
ными буквами (ЯКОБСОН А. Л.), без интервала между инициалами. Соавторы разделяются запятой.
Примеры:
— для источников и архивных данных:
ГЕРОДОТ. История. — Л., 1972.
CHONIATAE NICETAE. Historia / rec. I. Bekker // СFHB 11. — Bonnae, 1835.
КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ К. К. Отчёт о раскопках в Херсонесе за 1892–1893 год // Архив 
НЗХТ, д. № 3.
— для монографий:
БЕЛЯЕВ Л. А. Христианские древности. — СПб., 2000.
GRABAr A. L’iconoclasme byzantin. — Paris, 1984.
ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. — Basel, 1972.
— для статей в сборниках и периодических изданиях с обязательным указанием страниц работы:
ГЕРЦЕН А. Г. Крепостной ансамбль Мангупа // МАИЭТ 1. — Симферополь, 1990: 89–271.
СОКОЛОВА И. В. Печати Георгия Цулы и события 1016 г. в Херсонесе // ПС 23. — 1971: 68–74.
KODER J. Zu den Archontes der Slaven in De Administrando imperio // Wiener Slavistischen Jahrbuch 
29. — 1983: 128–131.
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Резюме статьи (10–15% от объема текста) должно быть на русском, украинском и английском языках.
В конце текста обязательно приводится список использованных сокращений.
5. Любой тип иллюстраций помещается в тексте в круглых скобках с соответствующим порядко-
вым номером и обязательно, в том числе и рисунки в таблицах, должны быть связаны с текстом. Линей-
ный масштаб обязателен. На чертежах указывается магнитный север.
6. В случаях если иллюстрации отправляются в адрес редакции по почте, каждая из них оформляет-
ся на отдельном листе с соответствующей подписью на обороте и ее порядковым номером. Для исклю-
чения ошибок при расположении иллюстраций в тексте стрелкой на обороте фотографии отмечается 
ее верхний край.
Публикация некачественных иллюстраций не гарантируется.
Просим Вас сообщить также следующие сведения: Ф. И.О. автора (полностью), место работы, сфе-
ра научных, интересов, ученая степень, звание, должность, контактный телефон, е-mail, skype.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
